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Akrabadan doktor Ş. R., 1313
Yunan harbinde yara lılara  açılan 
Y ıldız hastanesinin, o zam anlar adı 
ilk  işitilen (Röntgen) mütehassıslı­
ğ ında bulunduğu için, sınıf arkadaş­
ları daha yüzbaşı iken, sağ ve sol 
ko lağalık  rütbelerini çabucak a t la ­
mış, binbaşılıkla Selanik askerî has­
tanesi (tab ib i saniliğine) tayin olun­
muştu.
Beş altı y ıl orada kaldı. Palüdik 
sıtm aya tutulmuş. Üç ay tebdilhava 
alıp İstanbula geldi. Doğru bize inip 
Göztepedeki evimizde bir odaya 
yerleşti.
Çok yakışıklı, hakkile erkek gü­
zeli ve bekâr. Gayet de şıklardan:
Gözünde, altm zincirli gözlük; b ı­
yık ları (a lâ  V ilhelm ) ; arkasında Lui 
çuhasından elbise. Sivil kostümü 
(M ir) in veya (Boter) in dikişi. İç 
çamaşırlar*, Frenk gömlekleri (C he­
miserie universelle) e ısm arlam a; 
kravatı, mendilleri, bastonu (P ig- 
m alion) malı.
Evlenmeğe niyetli am m a kılı kırk 
y  -.-¿.ulardan ; şunun bunun sağlık 
verdiği kızların hepsine bir kulp bul­
m ada :
—  Buğdayî m ı? Esmer deyip çı- 
kıverin, esmeri hiç sevm em i... Duru 
beyaz h a ? . . ,  İstediği kadar güzel ol­
sun, bumbuz desen ize!... Piyanoyu 
geçtik, mahalle kızları kadar ud bile 
ça lm ıyorm uş!... Yaşını 18, 19 dedi­
niz; hayda hayda 23 lük, 25 lik ol­
duğu m uhakkaktır!...
Aklı yattık larına da (Bir tahkik 
edeyim ) dedikten ve birkaç gün 
geçtikten sonra:
Babası (şaribülleyli venne- 
Lar) m ış!.. Büyük annesi (tarik i na­
zenin) denmiş, Rumelihisanndaki 
tekkeden çıkm azm ış!... Ablasının 
Kâğıthanedc, (dam adı şehriyarîler) 
le aşna fişnasını bilmiyen y o k !...
akşam ları, geoe yarısına kadar, ke- 
n.aeıî T atyos'la  udî Â fet'in  takım ı 
çalıyor. Kerli ferli zatlar dolup, ça- 
kıştıra çakıştıra saz dinliyorlar.
Tren yo lu  şimdiki gibi çukurda de­
ğil. Mehmedefendi camisinin, polis 
mevkünin bulunduğu yerler tarla. 
C ivarın kadın ları akşam yem eklerin i 
yeyip , kilim lerini, seccadelerini geti­
rip, bilhassa m ehtaplarda k ırlara bö­
lük bölük yayılıyo rlar. G erilerde de 
(,-İ8İn piyasa, biz de a rad a ...
Gelirken yolumuzun üstündeki, 
(Cebi hümayun kâtib i) merhum Fa­
ik  beyin köşkünü o yaz Mısırlı bir 
prenses tutmuştu. Genç genç, dilber 
dilber kızları İngilizce, Fransızca ko­
nuşa konuş;., bisikletlerle ortalığı 
dört dönerler, operalar, romanslar 
söylerlerken, doktor hayran :
—  İste başlıca emelim böyle A v ­
rupa görmüş, (m ondaine), sporuc 
b:r kız alm ak. Başka türlüsile kati­
yen ev lenm iyeceğim !...
istasyon gazinosunun karşısındaki 
tarlaya saz dinlemeğe gelenler ara­
sı can , semtin meşhurelerinden bir 
taze dul vard ı: O. beyin üvey k ız ı...
Boy, rvücud, biçim harikulade ve 
lâkin bakışı şehlâca. Doktoru gözüne 
kestirmiş, (varayım  şuna) y ı aklına 
; koymuş. Biz dolaşırken bir de baka­
rız ki hemen açılır kapanır iskem le­
sinden fırlayıp, beyaz maşlahını top­
layıp  sımsıkı germiş, gayet edalı bir 
yürüyüşle önümüzde.
Ne kahkahalar, malûm şarkının 
ı,-isralarını ne tekrarlam alar:
Göztepede bize misafir ya, cuma 
ve pazarları, arabanın sağında o, so­
lunda beıı, Fenerbahçe, Kuşdili, Çif- 
tehavuzlar gezintierine çıkarız.
Konak faytonlarındaki hanım lar­
dan ona tebessümler yağar. Hiçbiri­
ne karşılık yok, yalnız şöyle bir ba­
kış, İltifatlardan hoşlanmıyor değ il; 
esasen yakışıklığm a emin ive aza­
m etlilerden; fakat huy canın a ltın ­
d a ; mizacı ciddî.
Çekçek arabalarında, Üsküdar ta ­
likalarındaki, trenle gelip ağaçlar 
adtındaki kadın lar, biribirlerini dürte 
dürte ona paralanadursunlar; fev­
kalâde memnunluğile beraber, gör­
memezliğe gelip, başını başka taraf­
lara çevirip, yavaşçacık bana fısıl­
tıd a :
—  Başka türlü sökmez; maahaza 
gülmekle beraber acıyorum bu biça­
relerin haline! Bayılıyorlar bana!..
Fenerbahçenin civcivli b ir günün­
de, arabalar ard arda katar, kımıl- 
danam az haldeyken, (on paacık, on 
p aac ık !) d iye herkese musallat, ma- 
hud sarıklı, top sakallı, sulu ya laz 
önümüze dikilm işti:
—  Beni buraya karşı arabadaki 
sultanım yolladı. Doktor bey sana 
bir gümüş çeyrek verecek, ded i!., yi 
söyler söylemez, yanımdakinin hali­
ni görm eyin!
Utancından kıpkırmızı kesilmiş:
—  Yüreğime iniyor, etraftan duy­
du lar; böyle bayağı tabakalarla d a ­
laverem var sanacak lar!.. diyerek 
hemen kenara atlayıp, deniz kıyısını 
boylam az m ı?
Ortalık tenhalaşıncıya, yo llar açı- 
Imcıya kadar kayıp larda.
Nâ ümidi aşka doktor var mı
tıbbın çaresi ? 
Neyle aram  eyler uşşakm
dili âvâresi ?
Bizim akrabada gene telâş:
—  Çabuk buradan sıvışalım. Bu 
dosta düşman bakışlı sırnaşıkla mü­
nasebetim olduğuna zahip o lacaklar; 
onörüm, haysiyetim  kalm ıyacak ! . . .
H aydi bizde sola çarh ve gerisin­
geri; şimendifer yolunu aşıp gazino­
nun içi ve taflanların arasından kar­
şıyı kollam a:
Beyaz maşlahtı kadın orada mı, 
gitti mi?
O seneler Göztepede, Yaninin İs­
tasyon gazinosunda, cuma ve pazar
O s:rr.Iar, b ir gece tam yatacağı­
mız esnada, kapımızın zili fırıl fırıl 
çevriliyor, tahtası k ırılacak kadar 
vuruluyor. A çtılar; bir koca karı:
—  Komşunuz O. beylerden geli­
yorum. Kerimesi tazecik fena halde. 
Hem ateşler içinde yanıyor, hem de 
vecamdan baygın lık lar geçiriyor. 
Hekim beyi a lm ağa geldim !
Yatağından çıkan hekim bey ba­
na usulca göz kırpıp (H er halde nu­
m ara) dedikten sonra, bin bir dere­
den su getirerek:
—  M aalesef ben de rahatsızım, 
hava tebüilindeyim . (Seririyatı dah i­
liye) hocamız Celâl İsmail paşa, d a ­
ha yakın lardak i (Teşrihi m arazî) 
muallimimiz R ifat Hüsameddin pa- 
ş-.ya haber e tsen iz !... diyedursun, 
koca karı b alta :
---  Gittim evlâd ım ; birini hasta­
neye çağırm ışlar, öbürü bu gece İs- 
tanbulda kalmış. A llah aşkına, genç­
liğinin başı için merhamet et, geli- 
/VJ r ! . . .
Doktor çarnaçar boyn eğmeğe 
mecbur kaldı. Yolu tuttular.
Ş. R. bey alt tarafını, ertesi sabah 
kulağım a şöyle an lattı:
—  Dediğim çıktı, hepsi numara 
im iş... Aşağıki odada biraz beklet­
tikten sonra beni yukarıya ald ılar. 
(D evam ı sahife 7 sütun 2 de)
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